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El actual trabajo de investigación ha tenido como objetivo general: Determinar la 
influencia de la Ventanilla Única De Comercio Exterior en los procedimientos de 
importación de los clientes de Agencias Unidas Asociadas S.A.C. en el 2018, lo cual 
llevo a examinar fuentes primarias y secundarias a fin de poder llevar a cabo la 
investigación presente. El método utilizado fue hipotético deductivo con un enfoque 
cuantitativo, de tipo aplicada, de nivel explicativo causal y diseño no experimental 
transversal. La muestra de estudio estuvo conformada por 37 clientes importadores de la 
agencia de aduna Agencias Unidas Asociadas S.A.C., la técnica utilizada fue la encuesta, 
y el instrumento, un cuestionario de 21 preguntas en escala Likert, posteriormente, se 
procedió a analizar los datos mediante el software estadístico SPSS V.24. Asimismo, se 
utilizó la prueba estadística de regresión lineal para establecer el porcentaje de influencia 
de la variable independiente sobre la variable dependiente. Finalmente, se comprobó a 
través de la prueba inferencial de Pearson un índice de correlación de 0.812 con un nivel 
de significancia de 0.000; por lo que se aceptó la hipótesis de investigación. 
Palabras claves: Procedimientos de Importación, Importación y Ventanilla Única de 
Comercio Exterior. 
ABSTRACT  
The current research work has had as a general objective: Determine the influence of the 
Foreign Trade Single Window in the import procedures of the clients of Agencias Unidas 
Asociadas S.A.C. in 2018, which led me to examine primary and secondary sources in 
order to be able to carry out the present investigation. The method used was hypothetical 
deductive with a quantitative approach, applied type, causal explanatory level and 
transversal non-experimental design. The study sample consisted of 37 importing clients 
of the agency United Associated SAC Aduna, the technique used was the survey, and the 
instrument, a questionnaire of 21 questions on a Likert scale, then proceeded to analyze 
the data through the statistical software SPSS V.24. Likewise, the linear regression 
statistical test was used to establish the percentage of influence of the independent variable 
on the dependent variable. Finally, a correlation index of 0.812 with a level of significance 
of 0.000 was verified through the Pearson inferential test; so the research hypothesis was 
accepted. 
Keywords: Import, Import and Foreign Trade Single Window Procedures.
